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RINGKASAN 
 
Batik merupakan salah satu pakaian adat yang digunakan masyarakat 
Jepara dalam suatu acara penting. Batik itu sendiri adalah sebuah kain yang 
dilukis menggunakan canting yang bermotif sesuai daerah di Indonesia, dalam era 
modern ini kain batik menjadi trend untuk anak muda dan masyarakat Indonesia, 
sehingga banyak masyarakat yang membeli kain batik di setiap daerah di 
Indonesia untuk kebutuhan pribadi atupun kebutuhan penting. Pemasaran kain 
batik dapat dilakukan secara konvensional / manual melalui pembelian langsung 
ke toko ataupun cash on delivery (COD) secara online. Dengan semakin 
meningkatnya permintaan masyarakat dalam pembelian kain batik, maka dalam 
penelitian ini akan dibangun sebuah sistem pemasaran dengan studi kasus Kain 
Batik Dewi Kunthi Jepara berbasis website, dengan tujuan untuk mempermudah 
calon pembeli melihat kualitas serta motif dan harga secara online. Sistem 
pemasaran batik ini dibuat untuk memperkenalkan Kain Batik Dewi Kunti yang 
ada di Jepara kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk mempermudah 
penjualan secara online. 
 
Kata Kunci: batik; cash on delivery (COD); sistem pemasaran; berbasis 
web. 
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ABSTRACT 
 
Abstract Batik is a traditional clothing that painted using canting and 
having pattern accordance with some special area in Indonesia. In this modern, 
batik has become a trend especially for young Indonesia people, so that many 
people buy Batik for their personal needs or to be used in some important events. 
The sales and marketing of batik can be done conventionally through direct 
purchase into the store or online cash on delivery (COD). With the increasing of 
public demand in the purchase of batik, then in this study a website-based 
marketing system will be built with a case study at Batik Dewi Kunthi in Jepara. 
This is done with the aim of making it easier for prospective customers to see the 
quality, motives, and prices online. This marketing system was created to 
introduce Batik Dewi Kunthi in Jepara to all Indonesia people to make it easier to 
expand its online sales and marketing 
.   
Keywords batik, cash on delivery (COD), marketing system, web based system, e-
commerce, waterfall. 
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